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gejalalepak
KEMENTERIANBelladanSukanmendapatiprog-
ramRakanMudamasihmemenuhicitarasadan
kehendakremajasertarelevanbagimengurang-
kangejalalepakdi kalangangolonganitu.
SetiausahaParlimenkementerian,MVigneswa-
ran,berkatakajianmengenaiprogramitudijalan-
kanUniversitiPutraMalaysia(UPM)danUniver-
sitiTeknologiMara(UiTM)pada2002.
Bellauberkata,kementeriansentiasamengkaji
pelbagaiperkarabagimenarikgolonganremaja
menyertaiprogramitu denganmemperkenalkan
beberapaprogrambamsepertifutsal,sukanber-
motordanrekreasiudara.
"Sehinggatahunlalu, statistikmengenaipe-
nyertaanbeliadalamrakanmudaadalahseramai
4.5jutadengan350,630programaktivitidijalan-
kansekaligusmembuktikanprograminimenda-
patsambutanbaik.
"ProgramRakanMudaadC1lahntarapendeka-
tan yangdijalankankementerianbagimenarik
perhatianremajayangtidakmenyertaisebarang
persatuan,"katanyaketikamenjawabsoalanIs-
mailNoh (Pas-PasirMas)di sini,semalam.
Beliauberkata,kementerianjugatidakberca-
dangmenubuhkanJabatanRakanMuda tetapi
menaikkanstrukturbahagianitudenganmenyu-
sunsemulaorganisasinyameliputipertambahan
jawatan.
Ketikaini lebih5 juta remajatidakmenyertai
sebarangpersatuanberbandingseramai2.8juta
yangmenyertaibeberapapersatuanyangditu-
buhkandi negaraini. ®
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